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ABSTRACT 
Tungsten is an important strategic metal resource. As owing 70% tungsten reservation of the 
world, China takes an absolute good place in the international market. In China, about 50% of 
tungsten raw material are from South Jiangxi Province (Ganzhou), which has been called 
“Tungsten Town of the World”. However, as a result of tungsten products over-producing and 
over-exporting, China Tungsten industry is being in bad conditions for a long time, and Ganzhou 
Tungsten Industry is also suffering from environment pollution and social troubles causing by 
tungsten. How to take good advantage of plenty Tungsten resources converting to economical 
function in Ganzhou district? This article is managing to pursue scientific methods to solve this 
problem. 
In the article, I point out the main problems that the South Jiangxi Tungsten Industry faces 
to during its development through analyzing its external and internal environment, then use 
theories and tools of strategic managements to find the developing road for South Jiangxi 
Tungsten Industry.  
The article is consisted of 4 chapters as follow: 
Chapter one introduces Tungsten action, Tungsten products chains and Tungsten 
distribution of the world, then emphasizes that China take the most important actions in the 
International Tungsten Market by analyzing the main reasons that destroy the balance between 
demands and supply, and cause price flowing up and down.  
Chapter two introduces the detailed developing circumstances of China Tungsten Industry at 
present. Points out some important problems, such as over-consumption, over-producing for 
middle-grade products and unreasonable structure of products type through analyzing the 
developing trends of every other manufacturer among in Tungsten Industry. At the same time, 
introduces resources, industry structure, production sales and main enterprises of Ganzhou 
Tungsten Industry.  
Chapter three points out five serious problems and study the probable reasons caused, such 
as tungsten resource losing the superiority position, industry dealing order in chaos, unreasonable 
industry structure, lacking leader enterprise and united managements, which exist and affect the 
well developing process of Ganzhou Tungsten Industry.  
Chapter four raises some effective proposals to change Ganzhou tungsten industry situation 
according to that mentioned above. Suggests making entirely reformation for rule systems of 
industry, carrying out amendments and enlarging strategic alliance. Meanwhile encourages 
enterprises to take a series of developing strategy and international managements to keep them 
sustaining development.   
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78.76亿元，财政总收入 23.35亿元。2002年 1―6月月份实现国内生产总值 146.73亿元，
其中规模以上工业总产值 38.58 亿元，财政总收入 12.85 亿元（其中罚没、收费等非税收







































上。黑钨精矿出产量 2001 年占全国钨精矿总产量的 50％以上，约占世界钨矿总产量的 35
％。 
按 2001年全区年产精矿 30000标吨（WO3 65%），年均价 20000人民币/吨估算，仅
钨矿产值达 6 亿元人民币，加上钨系列加工产品的增加值和副产金属的产值，赣南钨工业






?1?  第一章  世界钨品市场供需及价格分析  




































钨砂 → 钨精矿 → 仲钨酸铵（APT）→ 氧化钨（WO3）→金属钨粉（WP）→ 
          
             钨铁→特种钢合金                           纯钨杆→钨丝材 





第二节   世界钨品市场现状 
一、世界钨资源概况 
根据中国国土资源部研究报告显示：1998 年世界钨储量（又称为经济储量，即具备
工业开采品位以上的储量）为 370 万吨（以 WO3 计），基础储量（又称为保有储量）为
580 万吨。世界钨储量主要集中在中国、俄罗斯、加拿大和美国，以上四国占总储量的 84















   表 1：     1998年世界钨储量和基础储量       单位：万吨（折 WO3） 
序号国家储量储量基础序号国家储量储量基础　1 中国 26038011 巴西 222 俄罗斯 364212
缅甸 1.53.43 加拿大 264913 奥地利 11.54 美国 142014 哈萨克斯坦 03.85 韩国 5.87.715
朝鲜 03.56 玻利维亚 5.31016 塔吉克斯坦 02.37 澳大利亚 0.16.317 乌孜别克斯坦 028 泰
国 3318 土库曼斯坦 019 法国 2219 其他国家 283610 葡萄牙 2.52.5 世界总计 370580   资













    









































根据 2002年 10月在美国匹兹堡召开的世界钨协第 15届年会《美国钨市场 2001年年








关于 2000 年－2001 年世界钨市场供应来源情况详见表 2 及图 3（不包括废料回收供
应量的数据）。 
 
表 2：  2000年－2001年世界钨市场供应来源情况表   单位：吨金属钨 
2000 年 2001 年中国 3305075%3900080%独联体国家 535012%39508%市场经济国家 
（ MEC ） 29006.50%32006.00% 美 国 战 略 储 备 局 26006%25005% 其 它 来 源
3000.50%3501.00%合计 44200100%49000100%市场经济国家即Market Economic Countries，主要
指西欧、日本、美国等； 
2）以上中国的供应数量不含中国国内消费数量； 
























图 3： 2001年世界钨市场供应来源份额图      单位：% 
 
2、 需求情况 
1993年到 2002年上半年世界各市场采购钨制品具体数量见表 3。 
 
表 3：  1993-2002年上半年世界钨市场需求情况表    单位: 吨金属钨 
 1993年 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 
上 半 年 　 西 欧 83001175013000820011000130501175012350176004500　 日 本
3350515065005150675053505550800068502750　 美 国 
5000745088508500965099009300895097003250　 其 他
MEC1700275030003000335030004000450043001750　 小    计
18350271003135024850307503130030600338003845012250　 中 国 进 口 的 钨 精 矿
04001450140013007501000300400200　 中 国 国 内 消 费 （ 估 算 ）
1000010000100001000010000100001000010000100007500　中国出口到独联体、东欧和朝
鲜 的 钨 品 50090080050500100100150--　 总    计




资料来源：国际钨协秘书长Michael Maby《国际钨协第 14届年会市场报告》（2001年 10月广州）。 






























代表，APT 价格 1963 年最低为 USD10/吨度（MTUW），1975 年最高为 USD175/吨度。
最近 10 年，国际钨价（APT 月均价）一直在 USD40－90/MTUW 之间周期性波动。（见
表 4和图 4）。 
 
表 4：1993-2002年(1-11月)伦敦金属导报主要钨品年平均价格表 单位: 美元/吨度钨 
1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年      1－
11 月　钨精矿 35.7544.0061.2551.7547.2044.1739.7845.0465.4037.15APT（欧洲）
40.565.5083.0066.2563.5954.8551.0766.2288.9854.1　 钨 铁 ( 鹿 特 丹 ）
41.539.8058.5059.3056.9067.0058.3556.9064.3759.8　1）以上年度价格为每年月份高低幅平
均价的平均值。 




















钨 精 矿 A P T（ 欧 洲 ）










































































  表 5：  中国钨主产省份 1993-2001年钨精矿产量    单位：吨（折
WO3 ,65%） 
省 份钨精矿产量（折WO3 65％） 




680364500665152114511283990586 广东 477634993560295443181331148141003262 云南
156220942479426252344391310032592520 五 省 合 计
421195021252167491494624645009374544457150744 资料来源：1）《中国有色金属年鉴》1994-
2000年。 











































    根据国土资源部 2001年 80号和 2002年 08号公告，目前具有采矿资格的钨矿开采企
业共 123 家（其中江西 73 家，湖南 19 家，云南 12 家，广东 5 家，广西 3 家）。  依据
经济成份划分了：国家统配矿山（36个），地方国营矿山，集体矿山和民采矿山。 









国有矿山总产量（1988 年地方矿山产量 29960 吨，国有矿山产量 28955 吨，折 WO3 65
％），至 2000 年，地方矿山产量已占全国总量的 70％。全国 36 个统配矿山（区）大多






企业 16 家（见附表 3）。钨品产量主要集中在福建省厦门市、江西省赣州市、































钨粉料和钨材制品。如 2000年我国进口钨粉及钨材 409.1吨，平均进口价 31713
美元/吨钨；2001 年进口同类产品 431.2 吨，平均进口价 22796.6 美元/吨钨。以



























加值的提升趋势，将对中国钨业发展产生积极的影响。见表 6及图 6。 
 
 表 6:   近五年我国主要钨品出口量结构变化      单位：% 
品种 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年钨精矿 20.40.200钨酸 2.11.80.91.90.3钨酸
钠 4.24.13.90.50.4APT53.138.733.128.120.6 氧化钨 18.930.933.231.326.5 钨铁











































国已由钨精矿出口国变成完全的进口国，APT 出口量由 1997 年的占钨品出口总量 53％下













































据赣州市政府有关部门统计，2001 年全区钨精矿产是 26771 吨（WO3 65




上。因此作者认为赣南 2001年钨精矿产量远大于 30000标吨产量，2002年 1-11
月钨精矿产量也达到 30000标吨。 
 
表 7  赣南境内省属钨矿及地方主要钨矿 2001年产量及剩余储量 
序号名         称 2001 年产量         （吨   WO3 65%）2001 年估计剩余储量      
（吨 WO3 100%）1 西华山钨矿 125494022 荡坪钨矿 1142175783 漂塘钨矿 1444742524 下
垅钨矿 1390242815 大吉山钨矿 2210566996 盘古山钨矿 1312185567 铁山垅钨矿
2240484728画眉坳钨矿 49149229岿美山钨矿 20005685以上省属钨矿小计 1348325984710
崇义县淘锡坑钨矿 1510756911 崇义县茅坪钨矿 1394706312 于都安前滩钨矿 500251513 全
南县官山钨矿 230740814大余县第二钨矿 7733679515其它 55家地方中小钨矿 8881132713









































 表 8： 赣南民营钨冶炼企业二 00一年度工业产品产量明细表    单位：吨 
企业名称产品名称 2001年产量折合钨精矿量大余伟良仲钨酸铵 2249.863262.297氧化
钨 2148.86+94.22 钨  粉 493.16 碳化钨粉 196.6 钨条 278.5 崇义章源钨精矿
1450(1450)仲钨酸铵 13852008.25 氧化钨 1200 南方有色 APT28504132.5 钨条
370氧化钨 398合金粉 270.4 合   计 10970.989497.267 备注：仲钨酸铵按 1吨约合
1.45吨钨精矿折算，氧化钨按 1吨约合 1.562吨钨精矿折算，耗损率以 1.5％为准。 
资料来源：赣南钨业集团综合统计报表。 
 
据初步统计，全区钨加工能力可以达到 APT 年产 3 万吨以上，钨粉生产能力也可以
达到 1万吨以上，约为全国总生产能力的 35％。以崇义章源钨制品有限公司为例。该厂是
在自身拥有三座中型钨矿山后收购原县属冶炼厂基础上扩张和发展起来的。目前拥有固定
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